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тання об’єкта. Якщо витрати на ремонт визнано в тому звітному
періоді, в якому вони були понесені, то фінансові витрати під-
приємства будуть значно зменшені порівняно із варіантом, коли
витрати капіталізуються.
Таким чином, для достовірного відображення фінансового
стану підприємства, необхідно проводити додатковий аналіз по-
несених витрат на ремонт основних засобів з метою виявлення
можливості їх капіталізації.
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РЕВИЗИЯ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ:
ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ
Совершенствование государственного регулирования вексель-
ного обращения и усиление ответственности за нарушение зако-
нодательно установленных условий использования векселей в
предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования раз-
личных форм собственности обуславливает необходимость акцен-
тирования внимания на организацию и учет вексельных опера-
ций и, соответственно, на методики ревизии операций с векселями
в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности коммер-
ческих организаций. Однако следует отметить отсутствие в совре-
менных условиях хозяйствования целостной методики ревизии
операций вексельного обращения исходя из норм вексельного
права и функций векселя. В то же время использование зарубеж-
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ной практики затруднено из-за принципиальных методических раз-
личий бухгалтерского учета и контроля вексельных операций.
В настоящее время отражение в бухгалтерском учете вексель-
ных операций является одним из достаточно сложных и актуаль-
ных вопросов для бухгалтерских служб предприятий. Это обуслов-
лено динамикой изменения нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей операции вексельного обращения в организациях, а
так же неоднозначностью сущности вексельного обязательства и
движения векселя между контрагентами. Специфика векселей как
абстрактного долгового обязательства, незнание тонкостей норма-
тивно-правового регулирования вексельного обращения создает
предпосылки для совершения злоупотреблений, мошенничества и
обмана субъектов вексельных отношений. Поэтому весьма актуаль-
ными являются вопросы организации и методического обеспе-
чения проверки вексельных операций в организациях всех форм
собственности. В то же время процедуры ревизии операций вексель-
ного обращения разработаны недостаточно.
При этом подходе процесс контроля операций вексельного
обращения ими рассматривается не системно, не уделяется до-
статочно внимания многим важным особенностям использования
векселей в хозяйственной деятельности организации. Так, на-
пример, за рамками предлагаемой многими авторами методики
остается контроль выданных и полученных авалей, залоговых
операций, операций по погашению собственных векселей.
Строгая формальность векселя предопределяет то, что объек-
том проверки являются не только операции с векселями, но и сам
вексель как ценная бумага, то есть материальное воплощение
обязательств, заключенных в нем. Функциональные черты вексе-
ля, такие как право протеста, оборачиваемость, солидарная
ответственность, обусловливают существование не только реаль-
ных обязательств по векселю, но и условных, отображаемых на
забалансовых счетах.
Специфичность вексельного обязательства и множественность
объектов контроля влечет необходимость определения наиболее
рациональных и эффективных методов, приемов и способов про-
верки операций вексельного обращения в коммерческих органи-
зациях.
Ревизии вексельных операций присущи как общие методы ре-
визии финансово-хозяйственной деятельности — приемы доку-
ментального и фактического контроля, так и в силу специфично-
сти вексельных операций, когда интерпретация хозяйственной
операции зависит не только от первичного документа (акт при-
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ема-передачи векселя), но и от предмета операции — векселя как
ценной бумаги, ревизия операций с векселями обладает своим
специфическим методом проверки легитимности векселя как ор-
дерной ценной бумаги.
Задачи ревизии векселей состоят в следующем:
1. Установить соблюдение вексельного законодательства, аде-
кватность принятия решения о выпуске векселей.
2. Оценить эффективность и обоснованность применения век-
сельных операций в хозяйственной деятельности данного пред-
приятия.
3. Определить достоверность учета векселей, полноту отраже-
ния хозяйственных операций с использованием векселей в регис-
трах бухгалтерского учета, а также достаточность ведения анали-
тического учета.
4. Проверить обоснованность выдачи и полноту отражения в
учете авалей.
5. Проверить правильность учета процентов по выданным и
полученным векселям.
6. Проверить правильность начисления налогов на доходы от
вексельных операций.
7. Подвергнуть анализу сомнительные векселя с точки зрения
оплаты. Оценить суммы возможных убытков.
8. Проследить организацию исковой работы с отказными и
опротестованными векселями, а также порядок предъявления и
акцептования переводных векселей.
Н. С. Золотарьова, канд. екон. наук., ст. викладач




Поділ витрат на групи відповідно до способу їх включення до
собівартості окремого виду продукцію привертає до себе особли-
ву увагу. Вчені Ф. Ф. Бутинець [1], Р. Є. Грачова [2], М. М. Ко-
цупатрий, В. Г. Лінник [4–7] виділяють за цією ознакою прямі й
непрямі витрати. Натомість у праці А. Загороднього та Г. Партин
